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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Stres Kerja dan 
Konflik Kerja terhadap Semangat Kerja Pegawai dengan Kepemimpinan Sebagai 
Variabel Moderasi pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Ponorogo. 
Pengumpulan data dalam penelitian ini dengan metode kuesioner terhadap 
99 responden yaitu seluruh pegawai pada Perusahaan Daerah Air Minum 
Kabupaten Ponorogo. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisa regresi 
linear sederhada dan Moderated Regression Analysis (MRA) yang berfungsi 
untuk membuktikan hipotesis penelitian. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1).Variabel Stres Kerja mempunyai 
pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Semangat Kerja, 2).Variabel 
Konflik Kerja mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap 
Semangat Kerja, 3).Variabel Stres Kerja yang dimoderasi oleh kepemimpinan 
mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Semangat Kerja, 
4).Variabel Konflik Kerja yang dimoderasi oleh Kepemimpinan mempunyai 
pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Semangat Kerja. 
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